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M édicos del Mundo (MDM) és una Brasil, Cuba. El Salvador, Guatemala, - Ajuda humanitaria per a oferir assis- 
organització no governamental d'acció Mexic, Nicaragua, Paraguai, Perú, ex- tencia sanitaria a la població vícti-ma de 
humanitaria, mancada de tota filiació tugoslavia i Espanya (Quart Món). la guerra a I'antiga lugoslavia>~ (Mostar 
política o confessió religiosa, que te per i hospitals de Kojnic, Jablanica, Trtebinje 
objectiu intervenir alla on la guerra, les i Nevesinje). 
malalties, la fam i la miseria constituei- Descripció &algunes - Subministrament d'aliments i oxi- 
xen un perill per a la vida humana. Medi- gen a I'Hospital de Velmos (Mostar Est). 
cos del Mundo existeix des del 1988, actuacions: - Suport a la normalització de serveis 
any en que es va constituir com una de I'Hospital de Kosovo (Centre Clínic 
delegació de Medicins du Monde, orga- Zona dels Grans Llacs Universitari de Sarajevo). 
nització fundada per Bernard Kouch- Durant I'any 1995, es van desenvolu- - Ajuda humanitaria als refugiats de 
ner I'any 1980. par les següents actuacions: la zona de Bihac. 
Es tracta d'una organització de volun- - Rehabilitació sanitaria de les pro- Actualment te diversos projectes enge- 
taris, en la qual col.laboren tot tipus de víncies de Bubanza, Cibitoke, Ruyigi, gats a la zona: 
professionals, no nomes sanitaris. Cankuzo i Rutana (Burundi). - Reconstrucció i equipament basic de 
Actualment, prop de 200 voluntaris par- - Atenció a la població refugiada del dos centres de salut a I'area de Mostar. 
ticipen en les diferents arees de treball camp de Mugunga (Zaire). - Programa de subministrament d'e- 
a Espanya. - Suport al funcionament de les acti- quipaments i medicaments per als cen- 
Medicos del Mundo es financia a par- vitats de la zona de salut de Rwanguba tres de salut de Bihac i Bosanska Kru- 
tir de les quotes dels socis, donatius de (Zaire). pa i I'hospital de Velmos. 
particulars i entitats privades. Alguns Darrerament venia exercint les seves - Centre de formació continuada a 
projectes reben subvencions de la Unió tasques a la regió rwandesa que envol- Mostar per a personal sanitari. 
Europea, I'Administració central, les ta la ciutat de Ruhangeri. La seva tas- - Campanya de salut bucodental a 
Comunitats Autonomes, els Ajunta- ca consistia a portar I'assistencia Sarajevo i Pale. 
ments, etc. sanitaria basica a la regió a traves de - Salut mental a Mostar. 
Les seves línies d'actuació són les tres kits d'emergencia, formats per 
següents: medicaments i material sanitari basic. Guatemala 
- Emergencies: ajuda de caracter El 18 de gener de 1997, tres dels seus Durant el 1995 Guatemala va ser el 
urgent a aquelles regions afectades de integrants van esser assassinats bru- segon país d'America Llatina on I'orga- 
manera transitoria i sobtada per la fam, la talment a Gatonde, forqant I'abando- nització Medicos del Mundo va destinar 
guerra, les malalties i les catastrofes natu- nament de la zona per part de I'orga- mes recursos. 
rals; nització. El seu plantejament posterior La seva actuació a la zona ha vingut 
- Projectes d'ajuda humanithria: per a I'assassinat es el de no tornar a la molt lligada a la creació d'infraestructu- 
a aquelles poblacions en seriós perill de zona fins que no es tinguin unes mini- res sanitaries basiques per a les pobla- 
su bsistencia; mes garanties de seguretat. Mentres- cions retornades i la dels pobles ve'ins. 
- Projectes de desenvolupament: tant, i donades les necessitats basi- Es van portar a terme les següents 
per assentar les bases d'un desenvolu- ques de la regio, han decidit deixar actuacions: 
pament sanitari mes ampli; aquests tres kits basics en mans de - Ajuda humanitaria per als retornats 
- Quart món: atenció a les persones col.laboradors nadius. guatemaltecs provinents de Mexic. 
excloses de la societat del benestar, amb Departament d'Alta Verapaz-Nord de 
dedicació especial a les arees d'atenció Ex-lugoslavia Guatemala. 
als malalts de la SIDA i a I'assistencia És un fet constatable que aquesta es - Suport a la salut comunitaria al 
sanitaria d'immigrants; una de les arees geografiques on mes departament dlAlta Verapaz. 
- Sensibilització de I'opinió publica intensament ha actuat Medicos del Tres són els projectes que actualment 
i educació per al desenvolupament. Mundo en els darrers anys. Aquest fet s'estan duent a terme a la zona: 
Cal subratllar que Medicos del Mundo queda clarament indicat per la quanti- - Suport a la salut comunitaria al 
dirigeix la seva acció en dos sentits: en tat pressupostaria designada a la zona departament d'Alta Verapaz. 
I'atenció sanitaria, I'acollida i el suport a I'any 1995. Els projectes que es van - Rehabilitació del centre de salut de 
les poblacions en crisi; i en el testimoni, portar a terme van representar un 32% Tierra Nueva II al municipi de Chinautla. 
interpel.lació i sensibilització de I'opinió del total del pressupost destinat a pro- - Abastiment d'aigua potable i sane- 
pública i poders governamentals sobre jectes per al Tercer Món. jament a la població de Santiago de Ati- 
les situacions d'injusticia social al món. La seva actuació s'ha centrat princi- tlan. W 
Actualment es porten a terme projec- palment a Bosnia i Hercegovina. 
tes als pa'isos següents: Angola, Kenya, Durant el 1995 es van desenvolupar Font: Elaboració propia amb dades de la 
Marroc, Mauritania, Sahara, Tanzania, les següents actuacions humanitaries: Mernoria de Médicos del Mundo 1995. 
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BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO 
/ Nom i cognoms/Nom de lllnstitució Banc o Caixa 
Adreca Direcció 
Població Població Codi Postal 
Nom del (dels) Titular(s) Telefon Fax 
DNI Senyor Director: Li prego que carregui al meu compte/llibreta, 
Professió en aquesta entitat, els rebuts que presentara 
la Fundació CIDOB. 
A. IA dClDOB + Afers Inter. + Anuario + Servicio 14.000 ptas. 
B. IU dClDOB + Afers Inter. + Servicios 7.500 ptas. 
C. [A Anuario Internacional 9.500 ptas. 
D. U Revista Afers Internacionals 3.500 ptas. 
E. U Revista dClDOB 2.200 ptas. 
Atentament 
(Signatura) 
Desitio rebre més informació sobre: Pagament amb targeta de credit: 
U Cursos [A Masters U Activitats J VISA J MASTERCARD -I EUROCARD 
N" TARJETA: 
Signat per: Nom del titular: 
. Direcció del titular: Data de caducitat: .../.../.. 
Signatura 1 N' de cornpte/Llibreta: I 
